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riosPortugalS.R.L.,Ecoandino
SAC.,RFCARS.R.L.,HersilSA
Laboratori05Industriales,Peru-
vianNatureS&S,GestionesyRe-
presentacionesIntemacionales
S.A.,PeruvianHeritageSAC.,en-
treotros.
Naevasprodactos
LaAsociaci6ndeExportadores
senat6quelasempresasestantra-
bajandoenincrementarelvalor
agregadode lamacaynos610ex-
portaeharinade macaquerepre-
sentael46%del totalde lasexpor-
tadones,alsumarcasiUS$820mil.
Otros producto5son 105extractos
embotellad050enotraspresenta-
donespor US$375mil 229.
EI Perutambienexportadextri-
nay demasalmidonesy feculas
(US$243.8mil),capsulasdemaca
(US$109.7mil),entreotros.Sin
embargollamala atend6nla ex-
portad6ndeotrosproducto5que
si biensusmont05sonminim05,
demuestrael empujede lasem-
presasperuanas.
